

































































































いのですが, マウスカ ソールをこうやって動かしますと, マウスカ ソールの動き方が変わります。そ
うすることによって, ざらざら感とかすべすべ感を感じることができる。実は触覚は何もないのに, 
視覚だけで触覚が変わる。このデモは音もついていまして, マウスカ ソールを動かすことによって, 



































とが今, 流行っています。インタフェ スーだけではなくてア トーとかエンタテイメントではむしろこち
らのほうをよく使っている状況です。
　これはオプティックフロ とー呼ばれているもので, 実際に頭を動かしながら廊下を歩いていると


















































































































ブレインマシンインタ フーェ スー, 脳機械インタ フーェ スーと呼ばれていますが, 脳とコンピュータを
つないで入出力を行う技術がご専門で研究を進めていらっしゃいます。それではよろしくお願い
いたします。
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